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Pod adaptacijskim pona5anjem Leland (1973)
podrazumijeva nadin osobnog zadovoljavanja
prirodnih i socijalnih zahtjeva okoline, teme-
ljenog na slijede6im dimenzijama: nezavisno
pona5anje, osobna odgovornost i socijalna
odgovomost. Imajudi u vidu kompleksnost cere-
bralne paralize, moZemo pretpostaviti da takve
osobe imaju pote5koda na sva tri podrudja.
Ukoliko je tz cerebralnu paralint prisutno i
dodatno o5te6enje, npr. mentalna retardacija,
takve osobe obidno su neuspje5ne u odnosu
prema svojoj okolini, imaju lo5u samopercepciju
i desto se ne vide u pozitivnoj ulozi s vrSnjacima,
kod njih su prisutne pote5kode u nezavisnom
funkcioniranju. PoteSko6e u osobnoj odgo-
vornosti (koja predstavlja spremnost osobe za
obavljanje zadataka za koje su sposobne i odgo-
vornosti za vlastito pona5anje), nastupaju u osoba
s cerebralnom paralizom prvenstveno zbog nega-
tivnog odekivanja okoline i onda kad je moguda
uspje5na socijalna adaptacija. Djeca s cerebral-
nom paralizom su desto dugotrajno hospita-
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lizirana, nisu u mogu6nosti samostalno se kretati,
zbog&ga i imaju poreme6aje na ovom podrudju.
Na podrudju dru5tvene odgovornosti ove osobe
takoder mogu imati poteSko6e, jer njihovo
pona5anje desto nije u skladu s odekivanjima
dru5tvene sredine. Te su pote5ko6e velikim
dijelom uvjetovane i objektivnim pote5ko6ama.
Procesi koji se dovode u vezu s organizacijom
pona5anja, individualnim razlikama i lidno5iu
pojedinca su: jadina Zivdanog sustava, ekscita-
torno inhibitorna ravnotel,a Zivdanog sustava,
zasi6enje, dinamidnost, pobudljivost, aktivacija i
drugi (Fulgosi, 1994).
U dosada5njim istraZivanjima (Uzelac i dr.,
1991; Poldrugal,l99I:' Budanovac, 1991; BaSi6 i
dr.,1993; Baker i dr., 1995) rezultari su pokazali
da osobe sa cerebralnom paralizom imaju znatne
pote5koie u prilagodbi, posebno na dimenzijama
osobne odgovomosti i socijalne odgovomosti.
Iako moramo prihvatiti realnost da 6e dijete sa
cerebralnom paralizom postati odrasla osoba sa
cerebralnom paralizom, ne moZemo poistovjetiti
ciljeve rehabilitacije djeteta i odrasle osobe.
Odredivanje cilja prema kojemu de se planirati
Teiiite ovog istraiivanja bilo je na prouiavanju karakteristika ponaianja djece sa cerebralnom paralizom, koje imaju
znaiajnog utjecaja na efikasnost u procesu uienja. Osnovni je cilj istraiivanja ispitivanje latentnih struktura, kao i razina
adaptacijskog ponaianja djece sa cerebralnom paralizom. Istraiivanje je provedeno u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak u
Zagrebu, na skupini od 64 ispitanika osnovnoikolske dobi sa cerebralnom paralizom. Funkcioniranje u aktivnostima svako-
dnevnog livota procijenjeno je primjenom AAMD skale - I dio (Nihire i dr., 1975). Primijenjena je faktorska analiza kako bi se
unrdio latentni prostor adaptacijskog ponaianja. Istraiivanje i dobiveni rezultati ponrdili su polaznu predpostavku, te otvara'
ju mogu(nost da transfer rezultata istraiivanja bude u.funkciji praktiinih edukacijskih i rehabilitacijskih oblika tretmana'
tJspjeh programiranog rada, odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada nesumljivo se odraiava na adaptacijsko ponaianje
djece, a izmedu ostalog ovisi o dostignutoj intelektualnoj razini, spolu, kronoloiko.i dobi i tretmanu.
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tretman zahtijeva cjelokupnu analizu problema
djeteta s definiranjem prioritetnih potreba zaLel-
jeni samostalni Zivot, kao odrasle osobe (Irha i
sur., 1998), te zadovoljavanje prirodnih i socijal-
nih zahtjeva okoline (Leland, 1973). Autor Bleck
(19S7) prihva6a dimenzije adaptacijskog
ponaSanja autora Leland, ali nagla5ava razliku u
pristupu odraslom pacijentu i djetetu, te njihove
prioritetne potrebe svrstava u detiri skupine: 1.
komunikacija, 2. potrebe svakodnevnog Zivota, 3.
mobilnost i 4. hod.
Cilj istraiivanja
Cilj je ovog istraZivanja bio je utvrditi razinu
adaptacijskog pona5anja i njegovu latentnu struk-
turu kod djece s cerebralnom paralizom.
Metode rada
Uzorak ispitanika
IstraZivanje je provedeno u Centru za odgoj i
obrazovanje "Goljak", Zagreb, na skupini od 64
ispitanika s cerebralnom paraliziom, osnovno-
Skolske dobi (33 djedaka i 3l djevojdica).
Osnovni kriterij za izbor uzorka bio je intelektu-
alni status ispitanika, koji se kretao u granicama
tolerancije za dob.
Uzorak variiabli
Za ispitivanje adaptacijskog ponaSanja
koriStena je AAMD skala adaptacijskog
pona5anja - I dio, autora Nihira i dr. (1975),
(Igri6, Fulgosi-Masnjak, 1991). Iako je primarna
namjena Skale procjene pona5anja osoba s men-
talnom retardacijom i osoba s emocionalnim
poreme6ajima, moZe se primjeniti i kod osoba s
drugim te5koiama socijalne integracije.
Izborom prikladnih destica omoguden je
objektivan opis i evaluacija adaptacijskog
ponaSanja kod djece s cerebralnom paralizom.
Kako je Skala bazirana na opaZenim pona5anjima
potrebni se podaci dobivaju od osobe koja
najviSe vremena provodi s ispitanikom odnosno
koja ga dobro poznaje. U ovom sludaju podaci su
dobiveni opservacijom svakog pojedinog djeteta i
uz pomo6 defektologa voditelja razreda. U tabli-
ci 1. i 2. prikazane su varijable AAMD skale - I
dio.
Obrada podataka
Da bi se utvrdio latentni prostor adaptacijskog
ponaSanja djece s cerebralnom paralizom prim-
jenjenaje faktorska analiza. Za odredivanje broja
faktora kori5ten je GK (Guttman-Kaiserov) kri-
terij te, orthoblique rotacija glavnih komponena-
ta. Izradunata je i interkorelacija izmedu izoli-
ranih faktora u svakom od ispitanih prostora
(Nikoli6, 1992).
Rezultati istraiivanja
Za analizu prostora adaptacijskog pona5anja
djece s cerebralnom paralizom izvr5ena je nor-
malizacija varijabli indikatora adaptivnog
pona5anja i izradunata matrica interkorelacija tih
varijabli (Tablica 3.)
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Inspekcijom matrice interkorelacija u tablici
3. vidljivo je da ve6ina koeficijenata korelacija
ima statistidki znadajne vrijednosti, odnosno vrlo
visoke korelacije. Narodito su visoke korelacije
izmedu parova varijabli unutar jednog osnovnog
podrudja, npr. Samostalnost (HR- 1, WC - 2, eI
- 3, OS - 4). Koeficijenti tih korelacija koji ne
Tablic a 3. M at r i c a i nt e r kore lac ij a v arii ab li adaptac ij s ko g p o naiani a
dostiZu statistidku znadajnost su slijededi RO - 5
(razvoj osjetila) i RA - 8 (razumijevanie) .1774:
RO - 5 (razvoj osjetila) i GO - 9 (govor u soci-
jalnim situacijama) .1282; RM - 6 (razvoi
motorike) RA - 8 (razumijevanje) . 2371,
iinjenica je da neka djeca s cerebralnom parali-
zom iako imaju izuzetne te5ko6e u motorici,
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teskode vida i sl. razumijevanje im je oduvano,
mada je teLinamotoridkog hendikepa u korelaciji
s mogu6nostima govorne komunikacije Sto i
pokazuju varijable RM - 6 (razvoj motorike) i
GO - 9 (govor u socijalnim situacijama) koefici-
jent korelacije 4042. Rezlltati motoridkih
sposobnosti takoder su u visokoj korelaciji sa
aktivnostima svakodnevnog Zivota.
Tablica 4. Matrica sklopa poslije orthoblique rotacije
Faktorizacijom matrice interkorelacija uz
primjenu GK kriterija, odredeni su znadajni
karakteristidni korijenovi odnosno svojstvene vri-
jednosti. Za identifikaciju i interpretaciju latent-
nih dimenzija prostora adaptacijskog pona5anja
djece s cerebralnom paralizom, temelj dine dvije
matrice koje su dobivene orthoblique transforma-

























































































































matrica (Tablica 4.) predstavlja matricu sklopa ili
paralelnih projekcija varijabli adaptacijskog
ponalanja na faktore i omoguduje uvid u satu-
raciju varijabli faktorom.
Druga matrica (Tablica 5.) predstavlja ortogo-
nalne projekcije manifestnih varijabli na
orthoblique faktore i zajedno s matricom sklopa
omogu6uje konadnu identifikaciju i interpretaciju
faktora. U tablicama 4. i 5. moZemo uoditi da
najvede paralelne i ortogonalne projekcije na prvi
faktor imaju varijable GO - 9 (.81 i .90) - govor
u socijalnim situacijama; RA - 8 (.78 i .81) -
razumijevanje; SV - 12 (.73 i .89) - slobodno vri-
jeme; OD - 13 (.13 i .89) - odgovornost.
Obzirom na sadrZaj varijabli u definiranju prvog
faktora, koje se odnose na kognitivno podrudje
(Komunikacija), kao i na voljno podrudje odnos-
no motiviranost osobe za osobnu samostalnost,
bilo ga je opravdano definirati kao faktor kogni-
tivnog razvoja i motivacije. Obzirom na usm-
jerenost varijabli koje ga definiraju i na smjer dis-
tribucije faktora moZemo re1i da se radi o faktoru
koji je pozitivno usmjeren. Drugi faktor (Tablica
4. i 5.) dominantno definiraju varijable koje se
odnose na aktivnosti svakodnevnog LivoIa.
Najve6e paralelne i ortogonalne projekcije na
ovaj faktor imaju varijable: OS - 4 (-.95 i -.96) -
obladenje i svladenje; WC. - 2 (-.87 i -.95) -
upotreba WC-a; Ct - f (-.78 i -.96) - distoda; te
se dini logidnim definirati ga kao faktor razvoja
funkcionalnih vje5tina. Obzirom na usmjerenost
varijabli i na smjer distribucije faktora moZemo
re6i da se radi o faktoru koji je negativno usm-
jeren. Tre6i faktor nije definiran jer iscrpljuje vrlo
malu kolidinu zajednidke varijance (7,89Vo).
Izolirani faktori adaptacijskog pona5anja
nalaze se u medusobno statistidki znadajnoj, ali
negativnoj korelaciji -.70 (Tablica 6.).
Tablica 6. Matrica korelacija izmedu faktora
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Prvi faktor kojeg smo definirali kao faktor
kognitivnog razvoja i motivacije (pozitivno usm-
jeren), pokazuje nam da djeca s cerebralnom par-
alizom postiZu uspjeh u odredenom podrudju,
npr. komunikaciji, a dokazano je da iskustvo usp-
jeha u jednom podrudju podiZe motiviranost
osobe s te5ko6ama socijalne integracije, tako da
ona bolje uspijeva i na drugim podrudjima. Ovo
istraZivanje pokazalo je da su vi5i rezultati na
AAMD skali - I dio osnova za planiranje rehabil-
itacijskog, odnosno osnova za koncipiranje indi-
vidualnih rehabilitacijskih programa u PSP-u
(produZenom strudnom postupku). Drugi faktor
kojeg smo definirali kao faktor funkcionalnih
vje5tina (negativno usmjeren), pokazuje nam o
nedovoljnoj samostalnosti u aktivnostima
svakodnevnog Livota. Dakle, iako postoji
mogu6nost izvodenja odredenih pokreta, sigurno
je potrebna puno ve6a stimulacija u aktivnostima
svakodnevnog Zivota. To podrazumijeva i adek-
vatan prostor sa pomagalima, gdje je mogu6e
udenje ovih aktivnosti, jer je i konadni rehabil-
itacije djece s cerebralnom paralizom Sto ve6a
samostalnost odnosno briea za sebe.
Zakljudak
Svrha ovog istraZivanja bila je utvrditi efikas-
nost sada5njih programa rada s djecom s cere-
bralnom paralizom. IstraZivanje polazi od pret-
postavke da odgojno -obrazovni i rehabilitacijski
rad s djecom s cerebralnom paralizom nije jo5
uvijek dovoljno uspje5an. Uspjeh programiranog
rada nesumnjivo se odraiava na adaptacijsko
pona5anje djeteta, a izmedu ostalog ovisi o
dostignutoj intelektualnoj razini, spolu, krono-
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Rezultati procjene adaptacijskog pona5anja na
AAMD skali - I dio, takoder ukazuju na nedo-
voljnu djelotvornost programiranog rada s dje-
com s cerebralnom paralizom. Na prvom
podrudju koje se odnosi na Samostalnost, samo
28Vo ispitanika je potpuno samostalno u hranjen-
ju, upotrebi WC-a, disto6i, obladenju i svladenju,
dok su ostali ovisni o pomo6i druge osobe. Na
podrudju Komunikacije rezultati su bolji, tako
da 45 Vo ispitanika nema ve6ih potreba u izraLa-
vanju, razumijevanju, govoru u socijalnim
situacijama. Analizom adaptacijskog pona5anja u
prostoru latentnih varijabli ekstrahirane su tri (3)
glavne komponente. Prvi faktor definiran je kao
faktor kognitivnog razvoja i motivacije. Radi se o
faktoru koji je pozitivno usmjeren. Drugi faktor
(negativno usmjeren) definiran je kao faktor
razv oja funkcionalnih vje5tina.
MoZemo zakljuditi da je razina adaptacijskog
pona5anja djece ovog uzorka (na podrudju
vje5tina i navika svakodnevnog Zivota; izuzetno
niska. U na5oj praksi defektolog je desto us-
mjeren na program koji je ponekad previ5e pro-
duktivno usmjeren i na vi5oj razini, nego Sto je ga
je pojedini udenik sposoban usvojiti.
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Analysis of adaptive behavior of children with cerebral palsy
Abstract
Emphasis of research was to examine characteristics of behavior of children with cerebral palsy who have important
improvement to succeed in the process of learning. Fundamental goal of a research is to investigate latent sffucture and level
of adaptive behavior of children with cerebral palsy. Research was realized in the Center for education Goljak in Zagreb on the
simple off 64 pupils with cerebral palsy. Functioning in activity of daily living was examined with application of AAMD scale
part I (Nihira et al ,1975 .) To determine latent space of adaptive behavior, factor analysis was applied. Research and obtained
results conftrm initial hypotesis and open possibility that the transfer of result will be in function of practical educational and
rehabilitative form of treatment. Success of programed educational and rehabilitational work is undoubdtly reflected to adap-
tive behavior of children of and after all it depends on reached intellectual level, sex, chronological age and treatment.
Key words: adaptive behavior, children with cerebral palsy, cerebral palsy
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